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を超 えるような深さのものは少ない. これに対 し,
地下水や温泉のための井戸は深いものが多い. これ
らが掘削された際のデータは,その多 くは残されて















































ば砂質な地層を伴 うわけでもな く,いきな り泥質な

















































































































































































る限 り山形盆地内で第四系が最 も厚 く発達 している
区域は松岡ほか (1984)が推定する須川東方に沿 う
区域ではな く,むしろ須川西方に沿う一帯であると
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